Esiti appello straordinario DTI 24/04/2012 by Piancastelli, Luca
Esito Esame “Disegno Tecnico Industriale” – Forlì 24/04/2012 





Cognome Nome Voto 
Amadori Niccolò 23 - Ammesso 
Angeli Andrea Non Ammesso 
Babbini Giovanni 28 – Ammesso 
Baravelli Daniele 21 - Ammesso 
Barbieri Davide 30 – Ammesso 
Bardi Eugenio 27 – Ammesso 
Battistini Isacco 22 - Ammesso 
Benci Andrea Non Ammesso 
Cigni Carlo Alberto 27 – Ammesso 
Cit Pierangelo Non Ammesso 
Civinelli Giacomo 24 - Ammesso 
Colaneri Ermete Non Ammesso 
Conti Alberto Non Ammesso 
Fiumana Lorenzo Non Ammesso 
Giada Nicola 27 – Ammesso 
Grassi Fabio Non Ammesso 
Gridelli Giacomo 27 - Ammesso 
Guidi Manuel 30 – Ammesso 
Luscri Alessandro 30 – Ammesso 
Malpezzi Francesco 20 - Ammesso 
Mambelli Fabio 23 – Ammesso 
Masini Erica Non Ammessa 
Molari Marco 30 – Ammesso 
Petrini Tommaso 30 – Ammesso 
Rosa Matteo Non Ammesso 
Rossi Damiano 30 – Ammesso 
Rossi Jessica 30 – Ammessa 
Ruscelli Andrea Non Ammesso 
Semprini Emmanuele Non Ammesso 
Tesei Francesca 21 - Ammessa 
Vitali Alessandro 27 - Ammesso 







Orale: giovedì 3 maggio 2012, ore 10 c/o Aula di Disegno 
 
 
